



























































































































































猛爆发昭示了政府监管的必要性。2010 年 6 月，在多伦多举办的
G －20 峰会之中，提出了结合紧缩性原则的基础之上构建全球统
一的金融监管体系的提议。不但要晚上各个国家内部的金融监
管，也要加强合作，并且创立全球性组织对全球市场进行有效的监
管。随着我国国内金融市场的发展，中央政府也在逐步开发金融
业务，并且促进市场的深化改革。在经历了金融危机之后中国的
金融监管制度出现了困境，一方面是监管国内市场的金融产品数
量单一，缺乏金融创新与金融工具，难以发现深层的金融风险。其
次，金融监管的理论也陈旧而单一，难以有效支撑对金融市场的监
管。因此，在实行金融改革的过程中，我国应该与全球金融监管改
革的步调保持一致，并在此基础上发展适应于自身的监管方式。
首先，加强对微观系统性风险的控制。虽然对金融市场的宏观监
控是目前国内外广泛关注的重点，但是微观作为宏观的基础也必
须重视，微观的金融监控主要对象是一个个独立的金融机构，对独
立金融机构行为的约束与监管也是对整个宏观市场的监管的基
础。另一方面，是对金融衍生品工具的监管，提高这些复杂工具的
市场透明度，规范信息披露机制才能使得投资者充分了解自己投
资的产品是什么，而不是盲目地跟风投机。这一点对金融市场的
健康发展有着至关重要的意义。
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